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• AssessMediaWiki   (AMW)  permite   realizar  diversos   tipos  de  evaluaciones   (auto­
evaluaciones, evaluaciones entre pares, etc) sobre aportaciones individuales al wiki 
usando una  rúbrica.  De este  modo,  si   los  mismo alumnos que aportan  al  wiki 







3. Evaluación de competencias
A   continuación   listamos   diversas   competencias   que   se   podrían   evaluar   en   el   wiki, 
indicando propuestas sobre su medida de manera objetiva y automática siempre que sea 
1 http://assessmediawiki.forja.rediris.es/  
2 http://cleverfigures.forja.rediris.es/  
posible.
Cantidad de trabajo:























2. Igualmente, se puede exigir  un reparto del  número de aportaciones o su peso, 
tanto   al   final   del   proceso   como   en   periodos   intermedios.   En   ese   caso   será 




un   grupo   de   alumnos,   con   el   resumen   de   aportaciones   de   CF   historial   de 
aportaciones se puede medir fácilmente.






4. Número de  enlaces  que   llegan y  van de  las  páginas   (penalizando  los  enlaces 
“forzados”).
5. Si obligamos a los alumnos a usar las páginas de comentarios/discusión nos puede 
dar   información   muy   útil:   roles,   planificación,   objetivos   (cumplidos   o   no), 
interacciones, negociaciones, etc.
Calidad de las aportaciones:
1. Se puede ver los resultados de AMW, mejor con las gráficas de CF.
2. Si los alumnos tienen páginas concretas de las que son responsables es sencillo.
3. Si su responsabilidad es trasversal (tienen un rol) es algo más complejo, pero posible.
Otras competencias:






















desarrollan  trabajos colaborativo en un wiki.  Basándonos en herramientas  libres como 
AMW   y   CF   se   pueden   obtener   indicadores   automáticos   y   objetivos   de   algunas 
competencias que se suelen exigir a los estudiantes. Aunque muchos de los indicadores 




competencia  a su  correo personal  para   incorporarlas  a   las  nuevas ediciones de este 
documento.
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